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51ST CoNGRESS, } llOUSE OF HEPRESENTATIVES. { Bx. Doc. 
1st Session. No. 1!:!2. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTINGt 
With the papers in each case, a schedule of Indian depredation claitns de-
termined since last report. 
ANUARY 18, 1890.-Referred to the Committee on Indian Depredation Claims and 
ordered to be printed. ,.. 
DEP Al~1'MEN'l' OF THE INTERIOR, 
lVashington, January 15, 1890. 
SIR: In compliance with the proviBions contained in the act of March 
2, 1889 (25 Stat., 998), making appropriations for the Indian service for 
the fiscal J·ear ending June 30, 1890, I have the honor to transmit here-
with a schedule of Indian depredation claims, numbering· 159, whose 
examination was completed on January 1, 1890, together with the papers 
in each of the claims and the determination of the Department in each 
of the respective cases. 
These claims comprise those :finally considered and determined since 
the date of the report of January 16, 1889, submitting a prior schedule 
of such claims, which will be found printed in House Ex. Doc. No. 103, 
Fiftieth Congress, second session. 
The letter of the Commissioner of Indian Affairs, dated 8th im~tant, 
to this Department on the subject, is herewith inclosed. 
Very respectfully, 
GEO. CHANDLER, 
Acting Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
DEP AR'l' MENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, JJ. G., January H, 1890. 
SIR: In compliance with the provisions of an act entitled ''An act 
making appropriat.ions for the current and contingent expenses of the 
Indian Department," etc., approved June 29, 1888 (~5 Stats., p. 234), I 
have the honor to transmit herewith a list of Indian depredation claims 
in favor of citizens of the United St~tes ~nd against In<liau tribes llold· 
2 INDIAN DEPREDATION 'CLAIMS. 
ing· treatJ relations with the Government which were in\Testigated pur-
suant to said act to this date. 
Said list contains the number of the claims, name, and post-office all-
dress ot each claimant, character of the property stolen or destroyeo, 
Indians charged with the depredation, when committed, when filed, 
amount claimed, amount allowed, llate of action, and the "date and 
clause of the treaty creating the obligation for payment," and also what 
tundR, now existing "by reason of treaty or other obligation, out of 
which the same should be pai<l." 
Accompanying each claim herewith is the original record of the tes-
timouy presented and all former action had, together with a lettel' em-
bodying office •· opinions aud conclusions upon all material facts, and 
all the evidence and papers pertaining thereto." 
Very nspectfully, 
The SF.ORETARY OF 'l'IIE IN1.'ERIOR. 
. T. J. MORGAN, 
Commissioner. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
========================~==~ 
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A list of dep1·edation claims of citizens of the United States against Indians in treaty with 
amend1nents 
Sll 
918 
2960 
6!7 
2979 
2104 
2066 
2106 
2978 
2976 
2982 
308 
Property 
chargetl to have 
been stolen or 
llestroyed. 
In<lianR \Vhen .Amount 
cbarJed wit-h committed. When filed claimed. 
depredations. 
----1·------1-----1---- - - - -
Akerly,E.n., NewYork Wearingapparel, Sioux ......... May28,'69 Sept.20,'i0 $1,360.00 
City, N.Y. provisions, fur-
mture, etc. 
Armenta, Euca.rnacion, Sheepan<l horses Navajo ....... Feb. 6,'7l May 18,'7l 
SantaAnnaCo., N.Mex. 
ArmiJo, Maria Salas £1c, 
Socorro Count,;-, N. llex. 
Sheep, provis- Apache ....... May 5,'80 Oct. 22,'83 
ions, fire-arms, 
etc. 
5i5. 00 
8, 120.00 
Asbell,\VilliamT.,Marys- Horses ......... Osages ...... June19,'68 Oct. 5,'08 
ville, Km,s. 
u5o. oo 
Baca, Cristoral Costillo y, 
Valencia Co., N. Mcx. 
Baca, Jose Albino, Ber-
nalil'o Co., N .Mex. 
Baca, Matias, and Juan 
Rey, Valencia Co., 
N.Mex. 
Baca, LnisM.and Ramona, 
SoconoCo., N.Mex. 
Baca, Pedro Jos6, Valen-
cia Co., N.Mex. 
Bac:~, Thomas, Socorro 
Co., N.Mex. 
Baca, Vivian, SocorTo 
Co., N.Mex. 
Baker, James, Arapahoe 
Co., Colo. 
Horseaml cattle. Apacbo ....... .Apr.-, '80 Oct. 22,'83 540. 00 
Mules .......... Navajo .... : .. Oct. 16,'G1 Dec. -,'51 4, ~i5. o~ 
Oxen, waa;on,pro- Apache ....... Aug. 7,'81 Oct. 22,'83 2, 010.00 
vhdons, etc. 
HorRes, mules, .... do ........ . Dec. 10,'52, Dec. 20, '54 
and oxen. and Mar. 
050.00 
2, 1853. 
Aug. 7, '81 Oct. 22, '83 Oxen,provisionR, .. - .tlo ........ . 
clothing, etc. 
Sheep. asses, .... do ......... April and Oct. 22,'83 16,130.00 
wool, etc. May, 188_0. 
Horses, mules, .... do ......... May 14, '80 Oct. 22, '83 18, 010.00 
sheep, etc. 
Horses.... . . . . . . Arapaho . . . . . . Jan. 1, '60 Mar. 10, '61 1, 000. <!0 
1, 3!5. 00 
2900 Barefoot & Bryant, Mon- Cattle . . . . . . . . . . Comanche .... May 27 or Jan. 15, '83 1, 2!10. 00 
tagne Co., Tex. 28, '82. 
795 Barello,Pablo,Albuquer- Mulesandhorse. Kiowa ann June-,'07 May 23,'70 3,600.GO 
que, N.Mex. Arapaho. 
435 
1894 
l!HO 
~86 
1120 
1125 
747 
1686 
1005 
710 
2131 
032 
1119 
G67 
Battey, Steven, Topeka, 
Kans. 
Benston, .A<lam, Pierce 
Co., Wash. 
Benston, William, Pil'rce 
Co., Wash. 
Bergland, E. G., Jewell 
Co., Kans. 
Bet·nard, Irwin & Co., 
Westport, Mo. 
Bernard, Irwin & Piper, 
Westport, Mo. 
Bissonettl', Joseph, Fort 
Laramie, \Vyo. 
lllancbar<l, \Vanl B. (de-
ceased), Ysleta, Tex. 
Bol!'~S & .Allen, Bent Co., 
Colo. 
Horses .......... Cheyenne ..... Julv 17,'64 Dec. 18,'66 
Stock, farm pro- Nisqualla,Pny-
duets, etc. all up, and 
other. 
Farm products, .... do ........ . 
household 
goods, etc. 
Horses, plow, Cheyenne ..... 
aml harnet~s. 
Jan. or ,-- -,'57 
Feb., '56. 
Jan. or- -,'57 
Feb., '50. \ 
May 2'3, '69 Feb. 2, '71 
Horses and mules Osage,........ Feb. 2,'71 Oct. 30,'72 
Oxen . . . . . . . . . . . Wichita . . . . . . Feb. 1, '72 Dec. 27, '72 
Horses and cat- Sioux, Cbey- 1864and '65 -- - '66 
tle. enne, and 
.A.rapaho. 
Mules .......... Apache ....... May27, '72 Apr.l7, '77 
Horses, mules, 
and oxen. 
Cheyevne.... Sept. 8, '68 Jan. 4, '78 
1, 100.00 
2, 235.00 
275.50 
276.00 
375.00 
1, 150.00 
7, 880.001 
3, 300.00 
8, 020.00 
BordE>aux & Lamon reaux, 
·white Swan, Dak. 
Horses, cattle, 
etc. 
Sioux ......... Mar., Apr., June-, '66 14,060.00 
May, and 
June, 'ti5. 
Bt·annnn, Joseph, King Oxen, farming 
Co., 'iVasb. implements, 
Nisqually,Puy- -- - '55 -- - '57 1, !.138. 00 
allup, and 
farm products, 
etc. 
other. 
Bridgman, H. C., Labette 
1 
Horses .......... Osage ....... .. 
CH., Kan&. 
Brooks, Thomas S. & Co., Cattle .............. do ........ . 
West LibNty, lowa. 
BnrM, Thomas, Gypsum Horses nnll ex- Pawnee ....... 
Valley, Kans. ' penses. 
Mar. 1, '67, 
and ·Apr. 
20, '68. 
Sept. 7and 
HI, '66. 
Oct . 15, '67 
Sept.28, '68 
Sept.18, '72 
Mar.24:,'69 
215.00 
§640. 00 
193.0(1 
• Dismissed ; property not ow11ell b.v claimant. 
t Claimant lost vroverty valued at f!OO, but waa ()U ludian land wi~bou competent e,utbol"it1· 
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the Government, tvhich have been investigated hJ pursucuwe of Act of Ma,·ch 3, looG, aucl 
thereto. 
Not 
Approved. approved. 
Date of action. 
Indian Depart· 
office. meut. 
1809. 1889. 
Date aml clause of 
treaty creatin~ obligation 
for payment. 
l''nnclt! exist.in~ 
or to be derivNl from treaty 
or other obligation. 
$1,310.00 ........... Nov. 7 Nov. 11 .Ap:::. 29, 1868, art. 1, 15 Stats., Nin!l installments, $130,000 
()35. each, as por treaty ; 15 
Stats., 635 . 
442. 00 . • • • • • .. . . . Mar. 22 .Aug. 29 .June 1,1868, art.1, 15 Stats., No treaty fund. 
667. 
(*) .June 1 Sept. 14 
550.00 ........... Sept. 30 Nov. 30 Sept. 29, 1865, art. 10, 14 Interest on $69,120, 7 Sta.ts., 
Stats., 687. 242; also $a76,500, annual 
$540. 00 J' une - Sept. 13 
2, 850.00 . . . . . • .. • . . .Jan. 30 Feu. 4 
2, 016. 00 .June - Sept. 13 
Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581 
an~l 589. 
8ept. 9, 1849, art. 3, 9 Stats., 
974. 
Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581 
and 589. 
interest. on trust fund. 
No treaty fund. 
Do. 
Do. 
950.00 ·········-· .Jan. 30 Feb. 4 .July 1, 1852, art. 2 and 3, 10 Do. 
Stats., 979. 
369. 00 . • • • . .. . . .. J' nne - Oct. 28 
16, 130. 00 .June Ill Sept. 13 
Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Stats., 
581 and 5H9. 
Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581 
and 589. 
7, 160.00 . . •• . .••••. .June 10 
tl, 006. 00 Mar. 12 
Sept. 13 
Sept. 6 
Oct. 21, 18()7, art. 1, 15 Stats., 
581 and 589. 
Sept. 17, 1851, Revision of 
Indian Treaties, p.l047. 
1, 290.00 Apr. - Sept. 11 Oct. 21, 1867,15 Stats., 589 .... 
2, ,iOO. 00 . . . • • • .. • . . May 27 Sept. 13 Kiowa, Oct. 18, 1865, art. 1, 
14Stat., 717; Arapaho, Oct. 
14, 1865, art. 1, H ::)tat., 703. 
900.00 .•••.•..•.. Sept. 8 Oct. 23 Dec. 5,1861, art. 4, 12 Stat., 
1163. 
1, 158. 75 ..••• -·.... .Apr. - Oct. 21 Dec. 26, 1854, art. 9, 10 Stat., 
1132. 
154. fO .•••••••••. May 4 Oct. 21 ...... do .................... . 
Do. 
Do. 
Do. 
Seven installmcnt.s, $20,000 
each, nnaJ>propri:lted, in-
definite as to time, and 
liable to b1• diRcoutinued; 
15 Stats., 596, sec.10. 
Seven instaJlru,nts of$30,000 
each; 15:-:it.ats., 5H!and 590. 
Kiowas saml' as Uumanl'l.Jes 
in claim of Barefoot & 
Bryant al10vc ; for A ra-
palto t!Ce ,James Buker 
above. 
Eight installments, $4,000 
each; 15 ~tats., 657, sec. 6. 
No treaty fund. 
Do. 
276.00 Mar. 29 Sept. 7 May 10, 1868, 15 Stats., 593... See Steven Battey, above. 
375.00 ........... Nov. 6 Nov. 7 .Jan. 21, 1867, art. 10,14 Stat>~., See William T. .Asbell, 
687. above. 
900.00 .•••••••••. Nov. 7 Nov. 9 .Aug. 24, 1835, art. 3, 7 Stats., No treaty fund. 
474. 
.•••••. .... t7, 880.00 Mar. 9 .Apr. 19 Feb. 18, 1861, 12 Stats., 1163.. See E. B. Akerley, .James 
Baker, and 8teven Battey, 
2, 300. 90 . • • • • • . . . . . Oct. 26 Oct. 30 
5, 680.00 .•••••••••. May 20 Sept. 12 
6, 615. 00 • •• • • • . . • • . .Apr. 2 Sept. 7 
Oct. 21,1867, art.4,15 Stats., 
589. 
Oct. 28, 1867, art.1, 15 Stats., 
593. 
Sept.17, 1851, art. 4, Revised 
Indian Treaties, 747. 
aoove. 
No treaty fund. 
See Steven Battey, above. 
See E. B. .Akerley, above. 
1, 398.00 .•••••••••. Mar. 29 .Aug. 31 Dec. 26,1854, art. 8,10 Stats., No treaty fund. 
1132. 
215.00 .•••••••••. Sept. 26 Nov. 30 Sept. 29, 1865, art. 10, 14 See Wm. T. Asbell, above. 
Stats., 687. 
400. 00 . •• • •• • • • • . Mar. 29 Sept. 6 .••••. do . • • • •• • • •• • • • • • • • • . . . Do. 
150. 00 •• • • • • . • •• . Oct. 23 Deo. 5 Sept. 24, 1857, art. 5, 11 Stats., .Annuity of $47, 100, 11 
729. Stats., 729, 730. 
t Submitted for action of Congress. 
§Barred. 
H. Ex. 2S-26 
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No. 
531 
61-! 
332! 
2143 
3316 
642 
1527 
1937 
1615 
198 
706 
2601 
1608 
1117 
3399 
1116 
1593 
517 
2200 
1026 
1114 
2822 
Name and post-office ad-
dress of claimant. 
Butterfield, D. A. (resi-
dence unl{nown). 
Carter, William, Marlon 
Co., Kans. 
Chapman & Tuttle, Ford 
Co., Kans. 
Chaves, Jose Loretto, 
Taos Co., N.Mex. 
Colcord, W. R., Comanche 
Co., Tex. 
Coble, George C., Marion 
Co., Kans. 
Conatser, J. M., Whitt, 
Tex. 
Couchman, J. J., Minne-
apolis, Minn. 
Cowan, Gideon P., Llano 
Co., Tex. 
Curtis, T. R. (deceased), 
Darlington, Ind. T. 
Cutler, C . .M., Saline Co., 
Kans. 
Davis, John (deceased), 
Tama Co., Iowa. 
Dean, Calvin, CowleyCo. 
Kans. 
Dedrick, Nelson (resi-
dence unknown). 
Donnell, H. W., Wichita, 
Kans. 
Dupont, Charles M. (resi-
dence unknown). 
Eagle, Jerome, Flandreau, 
Dak. 
El!lton, Charles H., Fort 
Laramie, Wyo. 
El:!teban, Narciso Santa, 
Berualillo Co., N.Mex. 
Evans, Elmore, Dodge 
City, Kans. 
Evans, Nicbols & Co., 
West Liberty, Iowa. 
Fleming, William E., Du-
rango, Colo. 
192 Fosdick, H. M. (residence 
unknown.) 
2209 Francisco, John M. (resi-
dence unknown. I 
2816 Frazier, Henry C., Wil-
cox, Ariz. 
1436 Garcia, Juanita, Los Ala-
mos,N. Mex. 
3240 Gardiner, Jennett, Trini-
dad, Colo. 
2245 Glasgow, Thomas W., 
Wilson Co., Kans. 
2603 Gosson, Joseph, West-
field,Iowa. 
637 Griffith, George, Marion 
Co., Kans. 
898 Gudmund, Jonas, Con-
cotdia, Kans. 
1595 Hamill, David, Newton, 
Kans. 
1618 llalladay, Albert, Gage 
Co., N'ebr. 
A list of dep1'eclation claims of citizens of the United State 
Property 
charged to i1ave 
boen Htolen or 
destroyed. 
-----------
Indians 
charp;e(l with 
depredations. 
'Vhen 
co rum itted. 
" ' hen 
filed. 
Amount 
claimed. 
Merchandise ... . Cheyenne ..... Mar. 3, '67 Nov.29, '67 $!,278.80 
Horses .......... Kaw .......... Sept.15, '65 Sept. 5, '68 375.00 
Horses, wagons, Cheyenne ..... Sept.16, '78 Oct. 15, '8! 7, 150.00 
etc. 
Mules and horse. ---.do ......... Jan. 20, '53 Feb. 15, '55 310.00 
Horses, mules, ... do . . . . . . . . Sept.-, '78 Oct. 15, '84 1, 9i0. 00 
etc. 
Horse........... Keechie . .. .. . Sept.30, '66 Dec. 10, '68 100. 00 
Horse; .......... Uomanche .... Nov., '71, Feb. 5,'75 1,245.00 
and Sept., 
'73. 
Fishingnetsaml Chippewa . . ... --1858 --1856 154.75 
other property. 
Personal inju- Caddo ....... . July 7, '58 Jan. 4, '76 15,000. 00 
ries. 
Horse~.......... Cheyenne ..... Jan. 10, '65 May 19, '66 600.00 
Cow ............ Kaw .......... Mar.-,'67 Julyl0,'69 
Horse and ex- Winnebago ... Oct. 2, '57 Jan. 4, '58 
penses. 
Cattle .......... Osage ........ Apr.l9,'75 ,Jan. 3,'76 
150.00 
385.25 
465.00 
Farming imple-
ments, house-
hold goods, etc. 
.... do . .. .. • .. . May 9, '71 Oct. 30, '72 09. 35 
Merchandise, 
horses, and 
cattle. 
Provisions and 
camp outfit. 
Pipes ....•...... 
Horses, cattle, 
wagon, etc. 
.IlorHe, mules, 
and sheep. 
Cattle ........ . 
.... do ......... 1865, '66, '67 Mar.14, '74 *1, 922. 00 
.... do ........ . May 9, '71 Oct. 30, '72 
Yankton Sioux 1871 ....... Nov.12, '75 
Cheyenne and Feb. 2 aucl Nov. 2, '67 
Sioux. June20, '65 
Comanche .... Apr. 25, '55 Dec, 28, '50 
Osage ........ Feb. 20, '70 Mar. 25, '72 
93.75 
810.00 
4, 275.00 
955. 00 
210.00 
Horses and cat- .... do . . • . . . . . . Sept. 7, '66 Oct. 30, '72 2, 280. 00 
tie. 
Horses, cattle, Navajo and May-,'81 Feb. 14,'8·~ 9,909.00 
provisions,etc. Ute. 
Horses .......... Arapaho ...... Aug.15,'64 Mar. 6,'65 500.00 
Fire arms, am- Utah ....•.... Oct. 14, '52 Dec. 4, '5! 19(). 00 
munition, etc. 
Hor;;es, mnles, Apache ....... Sept.30,'81 Ja11. 31,'82 2,225.00 
wagons, etc. 
IIorses, mnles, Navajo ....... June 17, '52 Aug. 17, '74 *725. Of\ 
anrl provisions. 
Horsos, harness, Cheyenne ..... -- -, 1868 .Apr. 23, '84 *340. 00 
and wagon. 
Horses, farm Puyallnp,Nis- Apr.27,'56 -- -,1856 2,840.00 
products, etc. qually and 
other. 
Ox .............. Sioux ......... Oct. 5,'59 Jan. 5,'60 200.00 
Horses .......... Kaw .......... Sept.15,'65 Oct. 8,'08 200.00 
Wearing appa· 
rel, groceries, 
etc. 
Mules ana 
horses. 
Horses, cattle, 
farm products, 
etc. 
Cheyenne.. . . . May 23, '69 Feb. 23, '71 309.00 
Sioux ......... June18,'68 Dec.13,'75 *5,250.00 
Cheyenne and June14, '67 Apr. 3, '7i •9, 852. 00 
Sioux:. 
*Barred. 
aProofnot sufficient to charge Kaw Indians. 
b Submitted for action of Congress. 
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against Indians in treaty with the Government, etc.-Continued. 
Date of action. 
Approved. ap~!ed. 
Indian Depart-
Date and clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Fnnds existing 
or to be derived from treaty 
or other obligation. 
office. mont. 
1889. 1889. 
.•••• •.•.. $4,278.80 Oct. 17 Oct. 25 Oct. 24, 1865, 14 Stats., 703 ..•. See Steven Battey, above. 
a$240.00 ..•.•....•. Jan. 26 Feb. 4 Mar-.3,1862,12Stats.,1221. .. Intcroston$200,000,9Stats., 
842. 
2, 025. 00 . • • . . . . . • . • Dec. 7 Deo. 18 Sept. 23 to Oct. 27, 1876, art. See Steven Battey, above. 
i:l, 19 Stats., 254. 
(b) ........... May 4 Nov. 29 July 6, 1825,7 Stats., 255.. .. . Do. 
300.00 ........... Dec. 3 Dec. 5 Oct. 27,1876, art. 8, 19 Stats., Do. 
254. 
100.00 Jan. 26 Feb. 2 May 15,1846, art.10, 9 Stats., No treaty fund. 
8!14. 
. . . • • • . . . . . 1, 245. 00 Oct. 19 Oct. 28 Oot. 21, 1867, 15 Stats., 581 . . . See Barefoot & Bryant, 
above. 
154. 75 Dec. 3 Dec. 13 Feb. 22,1855, 10 Stats., 1165.. No treaty fund. 
15, 000. 00 Dec. 4 Dec. 12 
(c) Nov. 30 Dec. 4 Feb. 18,1861,12 Stats.,ll63 .. See Steveii Battey, above. 
150.00 Aug.- Nov. 29 Mar.13,1862,12 Stats., !221.. See Wm. Carter, above. 
175.00 ........... Nov. 6 Nov. 30 Feb. 27, 1855, art. 10, 10 No treaty fond. 
Stats., ll72. 
465.00 Mar. 28 Nov. 30 June 5, 1&72,17 Stats., 228... See Wm. T. Asbell, above. 
69.35 Jan. 26 Feb. 2 Sept. 29, 1865,14 Stats .. 687 .. Do. 
355.00 ........... Jan. 5 Jan. 18 ...... do..................... Do. 
95.75 Jan. 26 Feb. 4 ...... do .............. - ..... . Do. 
810.06 Mar. 5 Apr. 19 Apr. 19, 1858, 11 Stats., 943. •• See E. B. Akerley, above. 
900.00 .••• r ...... Oct. ! Nov. 29 Sept.l7,185l,art.4,Rev.Ind. SeeBarefoot& Bryant and 
Treaties, 1047. E. B. Akerley, above. 
. . . . .. . . . . . Feb. 25 Apr. 7 July 27, 1853,10 Stats., 1013.. See Barefoot & Bryant, 
above. 
(b) 
154. 00 . • • • • • .. . .. Feb. 25 Apr. 13 Sept. 29, 1865, 
Stats., 637. 
art. 10, 14 See V{m. T. Asbell, above. 
1,500.00 ......... .. Ja.n. 2 Jan. 17 Se~t. 29, 1865, att. 10, 14 
Stats., 637. 
Do. 
9, 909. 00 Apr. 29 Nov. 29 Utes, Mar. 2, 1868, 15 Stats., 
619. 
Nine installments of $30,000 
each, l5Stats., 622, sec.l1; 
$30,000 annually, indefi-
nite, liable to be discon· 
ned. 
500.00 ........... Dec. 2 Dec. 4 Feb.J8, 1861, art.2,12Stats., See James Baker, above. 
1163. 
199. 00 Feb. 25 Apr. 13 Doc. JO, 18!9, 9 Stats., 98! . . . . See Wm. E. Fleming, above. 
375.00 .. .. .. . . . . . Apr. 26 Sept. 11 July 1, 1852, art.1 and 3, 10 No treaty fuml. 
2,402. 50 
Stats., 979. 
725.00 Mar. 29 Sept. 6 Sept, 9, 1849,9 Stats., 974 ..... Do. 
d34.0. 00 Oct. 22 Oct. 29 Oct. 28, 1867, 15 Stats., 593... See Steven Battey, above. 
9 Deo. 17 Dec. 26, 1854, art. 8,10 Stats., 
I 
1132. 
Dec. 
200. 00 Oct. 19 
"'200. (;0 May -
Nov. 29 Apr.19, 1858,11 Stats., 743 ... 
Sept. 12 Mar.13, 1862,12 Stats.,1221.. 
No treaty fund. 
See E. B. Akerly, above. 
See Wm. Carter, above. 
309. 00 Mar. - Nov. 30 Oct. 28, 186i, 15 Stats., 593 . . . See Steven Battey, above. 
3, 150. 00 . • • • • • . . • • . Ang. 21 Sept. 14 Apr. 29, 1868, 15 Stats., 635, See E.B. Akerley, above. 
art. 1. 
6, llOO. 00 . . . . . . . . . . . Sept. 19 Oct. 31 Dec. 5, 1861, art. 2, 12 Stats., See E. B. Akerley and Ste-
1163. Sept.l7, 1851, Rev. ven Battey, above. 
• Ind. Tr-eaties, 1047, art. 4. 
cSubmitted for- action of Congress. Claimant was on Indian land~! without competent authority. 
a Indians chat·ged not guilty. 
8 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of depredation claint8 of citizens of tile United States 
Nad~e:~f~ls;l~~~~- ad· 
Property Indians When Amount No. charged to have charged with When filed. been stolen or committed. claimed. 
destroyed. depredations. 
619 Halladay, Albert, Gage Cattle, merchan· Cheyenne and Aug. !land Feb. 11,'76 *$3, 796.00 
Co., Nebr. dise, etc. Sioux. 10,'64. 
539 Halsell, J. G., Wise Co., Horses and cat- Comanche and '72, '73, and Mar.15,'75 24,860.00 
Tex. tle. Kiowa. '74. 
257 Head, Lafayette, Conejos Cattle .......... Utah .......•. 
Co., Colo. 
Mar.13,'55 Feb. 3,'59 *735. 00 
900 Headley, 1.'homas, Olym- Hogs, farm prod- Nisqually, .•••••. 1855 ....... 1857 2,136.00 
pia, Wash. ucts, etc. Puyallup, 
and other. 
115 Henry, Charles A. (un- Har11,ess, blank- Osage .•..•.... May 9,'71 Oct. 30,'72 113.10 
known). ets, etc. 
3 337 Hensball, Thomas, Troy, Oxen, wagons, Cheyenne ..... Aug. 12, '64 Dec. 22, '84 * 3, 930. 00
1 
Kans. etc. 
Feb. 24, '71 1*10, 044. 00 896 Hewitt·, William, Blue Mnrobondhn, I Pawnoo .••••. Aug. 9and 
Rapids, Kans. house, lumber, 10, '64. 
etc. 
37 Hills, Elizur, Rock Island, Horses ..•••...•. Cheyenne ..... Aug. 1, '67 Dec. 4,'67 350.00 
Ill. 
409 Holland, Augustine, Bur- Horses, mer- 08age ......... Jan. 8, '61 Mar. 4,'74 *2, 214. 75 
lington, Kans. obandise, etc. 
841 Hughes, Barrey, Wash- Horses, cloth- Sioux ......... May 27,'79 June 3,'80 735.00 
ington, D. C. ing, etc. 
552 Hunter, Andrew, Ells- Horses .......... Cheyenne ..... June27,'67 Jan. 24,'68 1, 000,00 
worth Co., Kans. 
845 Hunton, John, Laramie Horses, mules, Northern May 4,'76 Dec. 17,'85 2,570. 00 
Co., Wyo. and saddle. Cheyenne. 
139 Janis, Antonio, Pine Horses .....•.... Sioux .......•. Jan.,June, Sept. 25, '72 *5,500.00 
Ridge Agency, S.Dak. and Nov., 
'55 . 
GSO Janis, Antoine, Pine Mules and horses ..•. do ...•...•. Feb. 13,'74 Mar. 24,'77 975.00 
Ridge Agency, S.Dak. 
310 Jones, Russell & Co., Lar- Mules ...... ... Cheyenne ..... -1859 Dec. 14,'60 4, 000.00 
ned, Kans. 
890 Judson, :Peter, Steila- Horse, saddle, Nisqually, -1~55 -:-1857 620 00 
coom, Wash. farm prod- Puyallup, 
nets, etc. and other. 
oot Kelley, Frank, 
Co., Wyo. 
Albany Horses ........•. Sioux and 
Cheyenne. 
June 5,'75 July 27,'76 9, 900.00 
3 371 Kious, George L., Sheri- Household Northern Sept. 29, '78 June20,'85 672.75 
dan, Kans. goods, etc. Cheyenne. 
322 Kellar, Henry, Comanche Horses, cattie, Cheyenne ...• Sept.-,'78 Oct. 15,'84 5,695. 00 
Co., Kans. etc. 
2 324l Ladd, John P., Jackson Pack mule and Rogue River Oct. 9,'55 Dec. -,'57 921.75 
2 325) Co., Oregon. other prop- and Cow 
erty. Creek. 
505 Lajeunesse, Mitchell (de- Horses, mule, Cheyenne and July, '65, Jan. 29,'75 *937. 50 
ceased), Laramie Co., and cattle. Sioux. and Jan. 
Wyo. and Apr., 
. 
'70 . 
372 Leatherman, Jackson, Housebuld fur- Cheye~ne ..... Sept. 29,'78 June20,'85 987.50 
Sheridan, Kans. I niture, etc. 
47~ Ledeaux, Antoine (de- Horses and cat- Sioux ......... 1865, '67, '70 1867, 1878 "'16, 415.00 488 ceased), Fort Laramie, tle. 
777 Wyo. 
553 Leiber, Charles, Ells- Horses .......... Cheyenne ..... .Tune27, '67 Jan. 24,'68 1, 400.00 
worth Co., Kans. 
35i Leonard, William, Medi- Farm products •. Osage ......... Aug.l0,'72 May 13,'74 2, 200.00 
cine Lodge, Kans. 
Sioux ..••••••• Oct. 21,'76 671 Leonia, J osoph, Wood- Horses .•••••..•. Mar. 1,'55 *3, 400.00 
bury Co., Iowa. 
Horses and farm Osage ..•••••.. .Ang.10, '72 358 Lockwood, Morris, Bar- May 13,'74 5, 725.00 
bor Co., Kans. products. 
3 611 Losee, Isaac G., Leaven- Mules .....••..• Cheyenne June 8,'68 Mar.14,'74 8,200.00 
worth, Kans. and'Sioux. 
1 088 Lowry, John B., Laramie Oxen ........... Sioux ..•.••••• Nov. 7,'69 Oct. ~.'72 2,550.00 
Co., Wyo. 
564 Lucero, Juan, San Jose, Oxen, wagons, Kiowa •••.•••. Sept. 7,'67 Mar. 2,'68 1, 293.50 
N.Mex. etc. 
2 639 Marr, James, El Paso, Sheep, Nrovie- Apache ....... Feb.1, 2,3, Oct. 4,'80 5, 024.00 
Tex. ions,an othe-r 4, and 5, 
property. '80. 
* .Barred. 
a Depredation committed on Indian lands. 
b Same as claim No. 2857 •. See Ex. Doc. 34, Fiftieth congress, first session. 
. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 9 
aflainst Indians in treaty tcitA the Government, etc.-Continued. 
Not 
Date of action. Date and clause of Funds existing 
Approved. approved. treaty creating obligation qr to be derived from treaty Indian Depart· for payment. or other obligation. 
office. ment. 
1889. 1889. 
$1,919.25 ............ Sept.19 Oct. 25 Dec. 5, 1861, art. 2, 12 Stat., See E. B. Akerly and Steven 
1163; Sept. 17, 1851, Rev. Battey. 
Ind. Treaties, 1047, art. 4. 
See 17,720.00 ........... Feb. 25 Nov. 29 Oct. 21. 1867, art. I, 15 Stats., Barefoot & Bryant, 
above. 
.. ............... 
............... 
............... 
................ 
................... 
200.00 
................. 
687.50 
c400.00 
1,890.00 
................ 
d8?0.00 
·-···· ........ 
620.00 
5, 300.00 
248.75 
570.00 
755.80 
............. 
55L60 
....... .. . .. 
............... 
····-······ 
1, 000.00 
1, 000.00 
.............. 
2,025.00 
1, 045.00 
............. 
I 
581. 
a735. 00 May 23 Sept. 12 Dec. 30, 1849,9 Stats., 984 .... No treaty fund. 
2,136.00 June 6 Sept. 13 Dee. 26,1854,10 Stats., 1132 •. Do. 
113.10 Jan. 26 Feb. 4 Sept. 29,1865, 14 Stats., 687 ... See Wm. T. Asbell, above. 
3,930.00 Sept. 25 Oct. 25 Oct. 28,1867,15 Stats., 593 ... See Steven Battey, above. 
b 10,044.00 Aug. 3 Oct. 28 Sept. 24,1857, 11 Stats., 729 .. Annuity of $47,100, 11 
Stats., 729 and 730. 
............ June 8 Sept. 13 Feb. 18, 1861; art. 2, 12 Stats., See Steven Battey, above. 
1163. 
a 2, 21'. 75 Oct. 19 Oct. 28 Jan.ll, 1839, 7 Stats., 576 .... See W. T. Asbell, above. 
............. Oct. 21 Oct. 28 Mar.17, 1866, art. 1, 14 Stats., See E. B. Akerley, above. 
747. 
............... Mar. 23 Aug. 29 Oct. 20, 1865, 14 Stats., 731. .. See Steven Battey, above. 
1887. 1887. 
................. June 17 June 18 Aug. 25, 1868, art.1, 15 Stats., See Steven Battey and E. 
1889. 1889. 655. B. Akerley, above. 
5, 500.00 Mar. 29 Sept. 6 Sept.17,1851, Revised Treat- See E. B. Akerley, above. 
ies, 1047. 
................ Jan. 30 Feb. 4. Oct. 28, 1865, art. 2, 14 Stats., Do. 
4,000.00 Mar. 1 May 2 
747, 
July 6,1825, 7 Stats., 255 .... See Steven Battey, above. 
.............. Oct. 24 Oct. 28 Dec. 26, 1854, art. 8, 10 Stats., No treaty fund. 
1132 . 
.............. Mar.- Aug. 29 Oct. 28, 1865, art. 1, 14 Stats., See Steven Battey and R. 
747, and May 10, 1868, art., B. Akerley, above. 
1, 15 Stats., 655. 
............ Oct. 18 Nov. 30 May 10, 1868, a1·t. 1, 15 Stats., See Steven Battey, above. 
655. 
............ Dec. 7 Dec. 12 Set. 23 to Oct. 27, 1876, art. Do. 
, lJ Stats., 254. 
................ Oct. 24 Oct. 28 Sept. 10, 1853, art. 6, 10 Stats. No treaty fund. 
1018. 
. 
937.50 Feb. 25 Apr. 19 Dec. 5. 1861, 12 Rtats., 1163, 
Sept. 17, 1851, Rev. Ind. 
Treaties, 1047. 
See Steven Batley and E. 
B. Akerley, above. 
.............. Feb. 25 Apr. 19 Sept.23, 1876, art. 9,19 Stats., See Steven Battey, above. 
254. 
e 16,415.00 Apr.- Nov. 29 Revised Indian Treaties, 1047 See E. B. Akerley, above . 
1,400.00 Mar. 22 .A.ug. 29 Oct.14, 1865, 14 Stats., 703 .. See Steven Batley, abova. 
2,200.00 Oct. 11 Nov. 29 Sept. 29, 1865, 14 Stats., 687 .. See W. T. Asbell, above. 
................. Oct. 23 Oct. 29 SeJ'i~ ~r~!~~s ~~rJ~ed In- See E. B. Akerley, above. 
··-··· ...... Mar.- Oct. 21 Se~t. 29, 1865, art. 10, 14 See W. T. Asbell, above. 
*8, 200.00 
tats., 687. 
Dec. 7 Dee. 12 Oct. 28, 1867(Cheyenne),Apr. See Steven Battey and E. 
29, 1868 (Sioux). 15 Stats .. B. Akerley, above. 
593 and 635. 
................ Dec. 17 Dec. 18 Oct. 28, 1865, art. 1, 14 Stats., See E. B. Akerley, above. 
747. 
.................. Aug. 15 Oct. 22 Oct.18, 1865, art. 2, 14 Stats., 
717. 
See Barefoot & Bryant, 
above. 
5,02!.00 May 21 Nov. 30 Oct. 21,1867, 15 Stats., 589 ... No treaty fund. 
I I I 
c Indians charged not guilty. 
d Claimant's property on reservation and IndianS'chargld not guilty. 
e Claimant not a citizen of United States. 
10 INDIAN DEPREDATION CLAIMS . 
.A list of depredation claims of citizens of the United States 
No. 
31 
3645 
1409 
1753 
876 
640 
1490 
384A 
2865} 
3347 
3 
1314} 
802 
1812 
3 287 
1321 
2821 
1 005 
761 
438 
1089 
2 341 
541 
1 
3 
588 
176 
353 
958 
2 
2 
377 
781 
2 786 
846 
491· 
319 
3 236 
760 
Name and \)Ost-office ad· 
dress of claimant. 
Marshall & Woodward, 
New York, N.Y. 
Marshall, Abraham (de-
ceased), Beloit, Kans. 
Martin, Leandro (de-
ceased), SanMiguel Co., 
N.Mex. 
Mayock,, Francis, Fort 
Laramte, Wyo. 
McCormick, Joseph, Big 
Hill, Kans. 
McCune, Matthew, Ells-
worth Co., Kans. 
McDonald, Chas., North 
Platte, Nebr. 
McFarlane & McUlvane, 
Cheyenne, Wyo. 
McGee, Thomas, St. 
Joseph, Mo. 
Merrivale, Jose, Pine 
Ridge Agency, S.Dak. 
Mickle, Laura, Denver, 
Colo. 
Middleton, William, 
Yavapai Co., Ariz. 
Miller, Jacob, 
Harker, Kans. 
Fort 
Miller & Harden, Lincoln 
Co., N.Mex. 
Miller & Thompson, Sa-
line Co., Mo. 
Milligan, Joseph, Lincoln 
Co., Nebr. 
Mills, Benjamin B. (de-
ceased), Cheyenne, 
Wyo. 
Mills, Benjamin B. (de-
ceased), Cheyenne, 
Wyo. 
Mi.-andi, Guadelnpe, 
Paso del Norte, :Mex. 
Montgomeory, James, 
Barber Co., Kans. 
Montoya, Diego Antonio, 
Bernalillo Co., N. :Mex. 
Morgan, Samuel W., 
Pineville, Mo. 
Moseley, Martha, Medi-
cine Lodge, Kans. 
Orrock, Robert (deceas-
ed\ Monticello, Minn. 
Ortez, Caspar, Santa Fe 
Co., N.Mex. 
Palmer, John, Gage Co., 
Nebr. 
Parks, William J., Grant 
Co., N.Mex. 
Patterson, Robert C., Ala-
mosa Co., N.Mex. 
Paxton, Wm. A., Douglas 
Co., Nebr. 
Payne, E. W., Comanche 
Co., Kans. 
Peck; J. L., Decatur Co., 
Kans. 
Phillips, F. M., Fort Lar-
amie, Wyo. 
ProKerty 
charge to have 
been stolen or 
destroyed. 
Corn and hogs. 
Horses, saddles, 
etc. 
Horses and 
mules. 
Horses .......... 
Mare .......... . 
Bed, blankets, 
and ot.l1 er 
property. 
Mules and horses 
Horses ...... . .. . 
Oxen, merchan-
dise, etc. 
Cattle .......... 
Cash, clothing, 
etc. 
Horses and cat-
tle. 
Wagon<!, mules, 
and harness. 
Horses and cat-
tle. 
O.x:en and mer-
chandise. 
Horses and cow 
Horses and oxen 
Horses and cat-
tle. 
Mules .......... 
Horses .......... 
Sheep, donkeys, 
etc. 
Houses, farm 
products, etc. 
Horse and dam-
ages. 
Cow ............ 
Mules and mare. 
Horsos, cattle, 
wagone, etc. 
Household goods 
srovisions, etc. 
orn and wheat. 
Cattle .......... 
Horses, cattle, 
etc. 
Clothing, bouse-
hold goods, etc. 
Horses and mules 
• Barred. . 
Indians 
charged with When When filed. Amount committed. claimed. depredations. 
Pawnee ....... 1854 and 
1855. 
Sept. 8,'57 $1,381.00 
Chflyenne and 
Arapaho. 
Aug. 12 
and 14, 
'68. 
Mar.14,'74 880.50 
Kiowa ....... . July12 '74 Oct. 16,'74 2, 500.00 
Sioux and Apr. 20,'72 June26,'78 1, 500. 00 
Cheyenne. Mar. 4,'73 
Osage .......... Sept.24, '68 Jan. 2fi,'71 150.00 
Cheyenne ..... May28,'68 Nov.18,'68 332.25 
Sioux ........ . June 2,'71 Jan. 22,'75 3, 200.00 
.... do ......... Oct. 14,'76 Dec. 17,'85 1, 725.00 
Sioux Oct. 22,'65 and June22,'82 *14, 959.03 
Cheyenne. Feb. 24;,'85 6, 600.00 
Ogalalla Sioux Mar.22,'73 June16,'73 1, 120.00 
Comanche and Dec. 15,'60 May24,'79 
Kiowa. 4, 000.00 
Apache ....... Jan.10,'82, July 1,'84 
amlSept. 4, 770.00 
2, '81. 
Kiowa ........ Aug.10,'67 Mar.24,'74 *1, 210.00 
Apache •.•••.. Sept.27, '72 Nov. 28,'73 14,300.00 
Osage •..•.•••. June23,'47 June10,'50 13,000.00 
Sioux ......... May4and .Tune28, '78 *1, 125.00 
9, '69. 
.... do ......... Apr. 1 to Jan. 22,'67 2, 400.00 
Sept. 25, 
'65. 
.... do ......... 1869 and Oct. 2,'70 7, 340.00 
1870. 
Apache ....... Apr. 30,'57 :May 1,'58 3, 030.00 
Sioux ...•....• Dec. 25,'74 Mar. 4,'75 225.00 
Navajo ....... July 23,'63 5ept.25, '75 *6, 275.00 
Cherokee ..•.. Nov., 1863 Jan. 25,'84 2, 000.00 
Osage .•••.•••. July 30,'72 May 13,'74 25,150.00 
Chippewa ..•. May29,'58 ---,'58 70.00 
Apache ....... Sept. 27,'54 Oct. 9, '54 825.00 
Cheyenne, Paw-
nee, Sioux, and 
Aug. 7, '64 Mar.22,'81 • 3,308. 00 
Arapaho. 
Apache ....... Oct. 15, '79 May 7, '81 2,433. 09 
: ... do ......... Dec. 9, '70 July12and 843.30 
Oct. 19,'70 
Ponca ........ Oct. 3, '74 Jan. 29, '75 13,575.00 
Cheyenne ..•. Oct., 1878 Oct. 15, '84 4, 975.00 
.... do ......... Sept. 30, '78 Apr. 9, '84 1, 221. 42 
Cheyenne and '72 and '73 
Sioux. 
Jnne28,'78 3, 925.00 
.a Indian Office finds claim not proven and barred, but Department concurs " only upon the ground 
that claim is barred." 
' 
lr~DiAN DEPttEDA'l'ION CLAIMS. 11 
against Indians in i1'Caiy ll'ilh the GOV('1'JIIItCIIt, ctc.-Continuecl. 
Not 
Approved: approved. 
Date of action. 
Indian Dt>parl-
otlice. mcnt. 
1889. 1889. 
Date and clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Funds existing 
or to he derived from treaty 
or other obligation. 
$1, 38J. 00 An g. 14 Sept. 14 Aug. 6,1848,9 Stats., 949 ..... See \Vm. IIcwitt, above. 
*$700. 50 .................... Dec. Dec. 12 May 10, 1868, art.1, 15Stats., SeA Rtrvrn Bat toy an!l E. B. 
593. A kcrley, allOn•. 
1,475.00 ......... -.... Jan. 2 Jan. 17 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 8ta.ts., See llarefoot & llryant, 
581. 
• 
a hove. 
1, 500.00 ......... -.. Aug. 26 Oct. 23 Oct. 28, 1865, art. 2, H Stats., So~> Rtevon I!attey aml E. ::13. 
747; Oct. 14,1805, art. 2, 14 Ak(•l'ley, above. 
Stats., 703. 
150.00 ............. Sept. 13 Oct. 24 Sept. 2!l, 1X65, art. 10, 14 See \Vm. T. Aslwll, above. 
Stats., 687. 
208.16 ............ Oct. 22 Nov. 29 May 10, 1868, art.1, 15 Stats., See Steven Battey, above. 
593. 
............ 3, 200.00 Oct. 30 
1887. 
Nov. 29 
1887. 
Apr. 29, 1868,15Stats., 635 ... See E. B. Akerley, above. 
1,120. 00 ••• ..c ...... June 9 June 10 April 29, 1868, art. 1, 15 Do. 
Stats., 63f>. 
12,050.03 ............. Dec. 9 Dec. 12 Apr.19, 1KJ8, art.ll, 11 Stats., See Steven Battey and E. B. 
743 (Sioux); Feb. 18, 1861, .Akerley, above. 
1889 
art. 4, 12 Stats., 1163 (Uhey-
1889. enne). 
660.00 ........... Oct. 19 Oct. 28 Apr. 29,1868, art.1, 15Stats., See E. B. Akerley, a hove. 
635. 
............... ~ 4, 000.00 May 4 Sept. 12 July 27, 1853,10 Stats., 1013 .. See Barefoot & 
above. 
Bryant, 
3, 095.00 .............. Aug. 31 Nov. 29 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Stats., No treaty fund. 
589. 
........... 1, 210.00 May 25 Sept. 13 Oct.18, 1865, 14 Stats., 717 : .. See Barefoot 
above. 
& Bryant, 
2, 550.00 ............. -. Mat:. 11 Aug. 29 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Stats., No treaty fund. 
589. 
8, 200.00 ............... Sept. 3 Dec. 13 Jan.ll,l839, m·t.2, 7 Stats., See \Vm. T. Asbell, above. 
576. 
............... 1,125.00 .Apr. 2 Sept. 9 Oct. 28, 1865, 14 Stats., 747 ... See E. B. Akerley, above. 
........... 2, 400.00 Oct. 9 Oct. 22 June 19,1e58,11Stats., 743 ... Do. 
...... ······ 
6, 615.00 Mar. 11 May 1 Mar.17, 1866,14 Stats., 747 ... Do. 
*725. 00 
...... --···. 3, 030.00 Aug. Oct. 23 July 1, 1852,10 Stats., 979 •••. No treaty fund. 
............... 225.00 June 18 Sept. 13 Oct. 28, 1865, 14 Stats., 747 .•.. See E. B. Akerley, above. 
............. a6, 275. 00 Mar. 28 Aug. 29 Sept. 9, 1849, 9 Stats., 974 ..•. No treaty fund. 
~ . -....... -... b2, ooo. ool Nov. 30 Dec. 4 ..................... ··-· .......... 
150.00 ............ Oct. 11 Nov. 30 Sept. 29, 1865, art. 10, 14 See Wm. T. Asbell, above. 
Stats., 687. 
25.00 ............. Dec. 3 Dec. 5 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 Stats., No treaty fund. 
1165. 
825.00 ................. Sept. 26 Oct. 25 July 1, 1852, arts. 1 and 3, 10 
Stats. 979. 
Do. 
2,325.00 . --· ........... Aug. 17 Oct. 28 (Cheyenne) July 6,1825, art. See Steven Battey and E. B. 
5, 7"Stats. 255. (Sioux) June Akerley, above. 
19, 1858, art. 6, 12Stat. 1031. 
Other tril>es charged not 
............. 2, 433.09 Jan. 31 Feb. 4 
guilty. 
Oct. 21, 1867, 15 Stats., 589 .... No treaty fund. 
281.10 ................. Mar. 5 Apr. 19 July 1, 1852, arts.1 and 3,10 Do. 
Stats. 979. 
11,946.00 ............. Dee. 5 Dec. 12 Mar. 12, 1858, art. 7, 12 Stats. Do. 
997. 
1, 230.00 ............ -. Dec. 7 ... do .... Sept. 23 to Oct. 27, 1876, art. 8, 
19 Stats. 254. 
See Steven Battey above. 
................ 3, 925.00 Nov. 30 Dec. 13 ...... do---------------------
725.35 ................... Feb. 25 Apr. 19 May 10, 1868, art. 1, 15 Stats., Do. 
5D3. 
b Not a depredation claim. 
12 
1668 
3315 
2398 
1901 
1320 
165 
818 
5!)4 
273 
382 
1383 
2413 
818 
853 
3297 
802 
1784 
3366 
24!9 
875 
3321 
2441 
880 
1964 
2473 
661 
3296 
338! 
1435 
2508 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of dep1·edation clai'ms of citizens of the United States 
Property 
charged to have !Indians Wh n Amount 
been stolen or c"harged with commi~ted. When filed. claimed. 
destroyed. depredations. 
Phillips, Lewis, Rulo, Horses and cat-
Nebr. -tle. 
Sioux ......... July 11,'64 Oct. 21, '76 •$19,400.00 
Phillips, R. W., Comanche Cattle and horses 
Co., Kans. 
Cheyenne .... Sept. 1878 Oct. 15, '84 12, 000. 00 
Poisal, .John (deceased). Cattle, wagon, Utah ......... Dec. -24, '55- -1858 1,630.00 
4, 244.00 
unknown. • yokes, etc. 
Porter, Atlen L., Steila.· Cattle, horaes, Puyallup, Nis- '55 and '56 - - 1857 
qnally, and eoom, Wash. andfarmprod-
other. ucts. 
Reno, Samuel, unknown. Horses, mules, Kiowa ........ Aug. 10, '67 Mar. 24, '74 1,60{). 00 
Rice, Joseph, Paradise, 
Tex. 
Richards, Reese, Mont-
rose Co., Colo. 
Richards, .John, jr. (de-
ceased), unknown. 
Rivers, SusanM., Weath-
erford, Tex. 
Romero, Manuel( deceased), 
Sapello, N.Mex. 
...... do ................ .. 
Ruivali, Jose (deceased), 
Bernalillo Co., N.Mex. 
Samaniego, M.G., Tucson, 
Ariz. 
Sanchez, Berinardo, Tiel'-
ra Amarilla, N.Mex. 
Shanley, Patrick, Gil a 
Co.,AI'iz. 
Sheedy, Dennis, Denver, 
Colo. 
Shoemakers, .John (de· 
ceased), Neosho Co., 
Kans. 
Smith & Savage, for-
merly Gove Co., Kans. 
Smith, H. A., King Co., 
Wash 
Snyder, John W., 
Geor2:etown, Tex. 
Spencer, E. W., and H. 
F., Comanche Co., 
Kans. 
Snaso, Thomas, un-
known. 
Sutton, W. F. (deceased), 
Wilson Co.', Kans. 
Talcotte, John (deceased), 
Hennepin Co., Minn. 
Telles, Jose, Doii.a Ana 
Co., N.Mex. 
Terwilli~.rer, W. R.,Coun-
cil Grove, Kans. 
Tidwell, Silas, McMillan, 
Ariz. 
Utford, William E., Ober-
lin, Kans. 
Ulibarri, Mar<'as, San 
Miguel Co., N.Mex. 
Van Asselt, Henry, 
Hood River, Oregon. 
wagons, etc. 
Horse .....•••••. Comanche June12,'72 Feb.17, '73 
and Kiowa. 
100.00 
Horses and cat- Navajo ....... Jan. 20, '78 .June21,'79 b 930.00 
tle. 
Horoosandmules PieganBlack- Dec. 7, '66 Aug. 22,'68 c6, 700.00 
feet. . 
. ... do ........... Comanche .... May, .June, April, 1873 5, 260.00 
andAug.'71 
Sheep and jacks. Navajo ....... Dec. 15, '63 Aug. 6, '74 ~ 1, 125.00 
Horses.......... Apache ....... May 13, '63 .. do ....... * 1, 215.00 
Cows and oxen . Navajo ....... June 26, '51 Jan. 4, '74 * 470.00 
Horses, mules, 
etc. 
Cattle, sheep, 
and goat~;. 
Horses and cat-
tle. 
Cattle .......... . 
Apache(Chira- Oct. 2, '81 .Jan. :n, '82 13,089. Oo 
cahua.) 
Capote Ute ... - -,1870 .Jan. 3, '71 128. 00 
Apache....... '81 and '82 Aug. 25, '84 2, 820. 00 
Choyenne . • . . Sept. 13, '78 Fe b. 12, '79 11, 591. 00 
Cattle .......... Osage ......... 1875, 1876 Nov.15, '78 680,00 
Cattle and 
horses. 
Cheyenne ..... Sept. 29, '78 May 12, '85 17,153.00 
House, farm 
products, etc. 
P u y a ll u p, .Jan. 26, '56 - - 1856 
WhiteRiver, 
andKlikatal. 
Cattle...... .... Osage......... .June 7, 9, Jan. 1, '71 
10, aml H, 
1869. 
Cattle, horses, Cheyenne..... Sept., ''78 Oct. 15, '84 
etc. 
1, 728.00 
7, 000.00 
5, 350.00 
Horses, corn, Ute ........... Jan.19,'55 Apr.30,'55 2,110.00 
and rifle. 
Horses.......... Osage......... Feb. 28, '69 .Jan. 25, '71 4, fiOO. 00 
Hogs, corn, etc. Chippewa .... May 24, '58 - - 1858 92. 50 
Horse ........... Gila Apache .. --, 1852 .Jnne27, '55 * 35.00 
Cattle .......... Osage ......... Sept.16and Feb., '69 4, 000.00 
22, '66. 
Cattle, horses, Apache....... Jan. 8, '82 Aug. 25, '84 5, 295.00 
and other 
property. 
Houses, farm Cheyenne. . . . . Sept. 30, 78 June 30, '85 r 386. 00 
products, etc. 
Cattle .......... Navajo ....... Aug. 20, '62 Aug.17, '74 1, 300.00 
Houses, stock, 
and farm pro-
ducts. 
Puyallup, Nis- Jan. 26, '56 -- 1856 1, 860.50 
qually, and 
other. 
1006 Ward; Seth E., Westport, 
:Mo. 
Horses, mules, 
etc. 
Sioux ......... Dec. 2, '65 .July 12, '66 70,850,00 
*Barred. / 
a Claimant resided on Indian reservation as husband of au Indian woman; claim snbmitteu without 
recommendation. 
b Ulaimant lost from some cause not definitely shown property of the value of$930, but evidence 
not sufficient to charge NavaJo Indians therewith 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 1S 
against Indians in treaty with the Go1•ernment, etc.-Continued. 
Date of action. Date and clause of Funds existing Not Approved. approved. treaty creating obligation or to be derived from treaty Indian Depart- for payment. or other obligation. 
office. ment. 
1889. 1889. 
··-········ 
19,400.00 Jan. 30 Feb. 4 Seli;n1~rt!!fl~s ~:;/.sed In- See E. B. Akerley, above. 
.............. 12,000.00 Dec. 7 Dec. 12 Se~t~t~~ ~~4?ct. 27, 1876, 19 See Steven Ba.ttey, above. 
............ ............... Nov. 30 Dec. 4 Dec. 30, 1849, art. 2, 9 Stats., 
984. 
No treaty fund. 
$2,513.00 ............ May 31 Sept. 12 Dec. 26, 1854, art. 8, 10 Stats., Do. 
1132. 
.................. 1, 609.00 May 28 Sept. 13 Oct.18, 1865, 14 State., 717 .... See Barefoot & Bryant, 
above. 
75.00 ................... Jan. 26 Feb. 1 Oct. 21, l 867, art. 1, 15 Stats., Do. 
581. 
.............. .................. Apr. 29 Nov. 30 JnM 1,1868,15 Stats., 667 ••. No treaty fund. 
r-~.-~;.-;; .............. Oct. : 1-~::. ·;; Oct.17, 1855,11 Stats., 657 .... See Barefoot & Bryant, above. 
............... . Feb. Oct. 21,1867, art.1, 15 Stats., No treaty fund. 
581. 
30.00 ............... May 3 Sept. 12 Sept. 9, 1849, art. 3, 9 Stats., Do. . 
974. 
................. 1, 215.00 ... do .... ... do .... July 1,1852,10 Stats., 979 .... Do . 
265.00 ................. Jan. 30 Feb. 4 Sept. 9, 1849, art. 3, 9 Sta.ts., Do. 
974. 
10,950.00 ............... Dec. 10 Dec. 28 July 1,1852, art. 2,10 Stats., See Wm. E. Fleming, above. 
979. 
............... 128.00 Feb. 25 Apr. 19 Mar. 2, 1868, 15 Stats., p. i9 .. Do. 
785.00 ............. Sept. 4 Nov. 30 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Sta.ts., 
589. 
No treaty fund. 
5, 929.00 .................... Oct. 23 Oct. 30 Sept. 23 to Oct. 27, 1876, art. See Steven Battey, above. 
8, 19 Stats., 254. 
............. 680.00 Oct. 5 Nov. 30 Sept. 29, 1865, 14 Stats., 68'1 .. See Wm. T. Asbell, above. 
5, 779.00 ............. Dec. 6 Dec. 20 May10, 1868, art.1, 15 Sta.ts., See Steven Battey, above. 
655. 
1,618.00 
-········-· 
Mar. 29 Sept. 6 Jan. 22, 1855, art. 9,12 Stats., 
927. 
No treaty fund. 
2, 800.00 . . . . . . . .. . -~ Jan. 11 Jan. 18 Sept. 29, 1865, 
Stats., 687. 
art • 10, 14 See Wm. T. Asbell, above. 
2, 890.00 .. -...... ~ ..... ~ Dec. 7 Dec. 18 Sept. 23 to Oct. 27, 1876, art. 
8, 19 Stats., 254. 
See Steven Battey, above. 
................. 2,110.00 Apr. 29 Oct. 23 Oct.14, 1865, 14 Stats., 703 .••. See W m. E. Fleming, above. 
.................. 4, 600.00 Jan. 4 Feb. 4 Sept. 29,1865, 14 Stats., 687 ... See Wm. T. Asbell, above. 
87.50 .................. Dec. 3 Dec. 5 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 Stats., 
1165. 
No treatyfand. · 
.................. 35.00 Mar. 22 Aug. 29 July 1,1852, 10 Stats., 979 .... Do. 
.................. 4, 000.00 Sept. 5 Nov. 29 Jan. 11, 1839, 7 Stats., 576 .... See Wm. T.Asboll, above. 
................. 5, 295.00 Sept. 13 .... do ... Oct. 21, 1867, 15 Sto.ts., 589 .... No treaty fund. 
................ ................ Mar. 1 Apr. 19 StJ:t. 23 to Oct. 27, 1876, 19 See Steven Battey, above. 
Mar. 29 Sept. 
tats., 254. 
No treaty fund. 1, 300.00 .................... 7 Sept. 9, 1849, art. 3, 9 Stats., 
974. 
1, 799.50 ................. Jan. 2 Jan. 17 Jan. 22,1855, art. 9, 12 Stats., Do. 
927. 
25,750.00 ................. Dec. 10 Dec. 12 Sept. 17, 1851, art. 4, Revised See E. B. Akerley, above. 
I Indian Treaties, 1047. 
c Ciaimant lost property at time and place alleged of the value of $2,850, but the proof does not show 
the Pigeon Blackfeet to ha 1> e been the depredators. 
d Claimant lost property &f the value of $366, caused by fire, which caught from the burning prairie, 
but proof not sufficient to fix the depredation upon the Indians charged. 
14 INDIAN DEPREDATION CLAlMS. 
A list of depredation clai.ms of citizens of the United State& 
ProNerty Indians 
No. Name and -post-office ad- oharge to have charged with When When :filed. Amount dress of claimant. been stolen or committed. claimed. 
destroyed. depredations. 
1591 Whaley, Henry A., Clay Horses, mules, Kiowa and 1870, 1872, Nov.4, '75 $31, 725.00 
Co., Tex. farm products, Comanehe. and 1873. 
etc. 
1913 Williamson, .James E. Houses, stock, Nisqually, 1855, '1856 --,1857 1, 697.00 
(deceased), Pierce Co., farm products, Puyallup, 
Wash. etc. and otber. 
1710 Woolverton, Alfred, House, bay, Nez Perce .... Sept.l3, '77 Mar, 18, '78 7, 251. !JO 
Bozeman, Mont. mules, etc. 
1897 Wren, Charles .Cue- Stock, farm prod-. Nisqually, Mar. and --,1857 4, 063,00 
ceased), Pierce Co., ucts, etc. Puyallup, Apr,, '56. 
Wash. and other. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 15 
llgainst Indians in treaty tvith tlte Government, ctc.-Continuecl. 
Date of action. Date of clause of Fonds existing Not Approved. 
approved. Indian 
treaty creating obligation or to bo derived from treaty I Deynrt- for payment. or other obligation. 
office. mont. 
1889. I 
2, 200.00 ·-· ........ . Nov. 9 Nov. 29 Oct. 21, 1867, art. I, 15 Stats., See Barefoot & Bryant, 
581. above. 
1,200.00 .............. Mar. 9 Apr. 19 Jan. 22, 1855, art. 9, 12 Stats., No treaty fund. 
927. 
285.00 ............... Apr. 29 Sept. 11 J one 11, 1855, art 2, 12 Stats., Do. 
957 . 
.............. 
.. OT.I. "I lfa•. 26 Aug. 29 Jan. 22, 1855, art. 9,12 Stats., Do . 927. 
0 
